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บทคดัย่อ 
     การวิจัยครัÊ งนีÊ  มีจุดประสงค์เพืÉอ ř) ศึกษาคุณลกัษณะ
ชีวสังคมของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 2) ศึกษา
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
3) ศึกษาภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพืÊ นทีÉการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2                    
4) เปรียบเทียบภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จาํแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน และระดับ
การศึกษา 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนกบัภาวะผู ้นาํวิสัยทศัน์ของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 6) ศึกษา
สภาพแวดล้อมทีÉ ส่ งผลต่อ ผู ้บ ริหารโรงเ รียนสังกัด
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํนวนทัÊงสิÊน 357 
คน เครืÉองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั แบบสอบถามมีค่า
ความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 0.š0 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉลีÉย (X ) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิ เคราะห์  t-test การ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนกับภาวะผู ้นําวิสัยทัศน์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิÍ
สหสัมพนัธ์  และสมการถดถอยพหุคูณแบบขัÊนตอน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดงันีÊ                                                                 
s 1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ และดา้นกายภาพดงันีÊ                                                                 
2. ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย วิสัยทศัน ์ความคิด
สร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีมและการเพิ Éมพลงัอาํนาจ 
3. ครูทีÉมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ 
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
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การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่าง 
4. ครูทีÉมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่าง  
5. ครูทีÉมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์โดยรวมไม่แตกต่างกนั
เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นวสิัยทศัน์ และการเพิ Éม
พลงัอาํนาจแตกต่างกนั ส่วนดา้นอืÉนๆไม่พบความแตกต่าง  
6.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์
ระดบัสูงกบัภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .Řŝ  
 7.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 58 
คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์, สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน 
Abstract  
The purposes of this research were to study 1) 
Bio-social characteristics of school effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 2) School environments effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 3) Visionary Leadership of School 
Administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 4) Compare the visionary leadership of 
school administrators under the Secondary Educational 
Service Area Office 2 classified by gender, working 
experience and education level. 5) Relationship between 
school environments and visionary leadership of School 
Administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 6) School environments effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.The samples consisted of 357 teachers 
under the Secondary Educational Service Area Office 2, 
term 1 of year 2014 from 52 schools. The instruments 
used for data collection were 5 point-rating scale 
questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient showed 
the value of Ř.šŘ.Basic data analysis was done by mean 
and standard deviation. The test of hypothesis was done 
by using t-test. The Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient was applied for analysis of the relationship 
between school environments and visionary leadership, 
and Multiple Regression Analysis was used for analysis 
of school environments affecting the visionary 
leadership. The research results were as under mentioned;                
1. School environments under the Secondary 
Educational Service Area Office 2  as a whole was at a 
high level. When considering each individual aspect was 
also at a high level by ranking from the highest to the 
lowest mean as follows; the aspect of academic and 
physical  respectively.                                                                       
2. Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2 as a whole was at a high level. When 
considering each individual aspect was also at a high 
level by ranking from the highest to the lowest mean as 
follows ;networking, vision, creative thinking, team 
work and empowerment respectively                                                             
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3. Different sex of teachers as a whole and 
each individual aspect revealed no difference of their 
opinions on Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.  
4. Different education level of teachers as a 
whole and each individual aspect revealed nodifference 
of their opinions on Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.     
5. Different working experience of teachers as 
a whole revealed no difference of their opinions on 
Visionary leadership of school administrators under the 
Secondary Educational Service Area Office 2. When 
considering each individual aspect found that the aspect 
of vision and empowerment were statistically significant 
difference at .05 level whereas the others revealed no 
difference.     
6. There was a statistically significant 
positive relationship at .01 level between school 
environments in the aspect of academic and physical and 
visionary leadership. The aspect of academic and 
physical had relationship with visionary leadership at 
high level 
7. School environments in the aspect of 
academic and physical effecting visionary leadership of 
school administrators under the Secondary Educational 
Service Area Office 2. The effect was significant at the 
.05 level. There was 58 percent of the predictive 
power.The school environments in the aspect of physical 
had the highest predictive value and then the aspect of 
academic respectively                                                          
Keywords :Visionary Leadership , School environments  
บทนํา  
กระแสโลกาภิวตัน์ผลกัดนัใหทุ้กประเทศตอ้งมี
การเปลีÉยนแปลงวิธีการคิดทีÉสร้างสรรคแ์ละพฒันา
ยทุธศาสตร์หลกัๆของประเทศเพืÉอสร้างความเขม้แขง็ให้
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอยา่งต่อเนืÉอง พร้อมทัÊง
ปรับเปลีÉยนยทุธศาสตร์และวฒันธรรมการทาํงานจาก
บริบทของสังคมภายในประเทศเป็นบริบทของสังคมโลก 
จึงจะสามารถกา้วขึÊนจากการเป็นเพียงองคก์ารผูส่้งออก
ไปสู่องคก์ารขา้มชาติ [1] การเปลีÉยนแปลงทางสังคมใน
ยคุปัจจุบนัและอนาคตไดมุ่้งไปสู่ยคุแห่งสังคมขอ้มูล
ข่าวสาร(Information Society) ซึÉ งการเปลีÉยนแปลง
ดงักล่าวเกิดจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีÉเปลีÉยนแปลง 
(Environmental Change) ทัÊงการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ในทางการเมืองไดมี้การปกครองแบบประชาธิปไตยและ
มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัชุมชนและทอ้งถิ Éน
มากขึÊน [2] จากแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2545-2559 ทีÉ
ยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันาเพืÉอใหค้นไทยมี
ความสุขพึÉงตนเองและกา้วทนัโลกโดยยงัรักษาเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยไว ้สามารถเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งคุม้ค่าเหมาะสม มีระบบภูมิคุม้กนัทีÉดี มีความ
ยดืหยุน่พร้อมรับการเปลีÉยนแปลงควบคู่ไปกบัการมี
คุณธรรมและความซืÉอสัตยสุ์จริต   แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัทีÉ11 (พ.ศ. 2555–2559) 
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วยใหส้ังคมไทยสามารถยนื
หยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมั Éนคง ท่ามกลางกระแสการเปลีÉยนแปลง 
พร้อมทัÊงเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แข็งขึÊนเพืÉอ
เตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการ
เปลีÉยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยให้ความสาํคญักบัการ
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พฒันาคนและสังคมไทยใหมี้คุณภาพมีโอกาสเขา้ถึง
ทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทัÊงสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้เทคโนโลยนีวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรคบ์นพืÊนฐานการผลิตและการบริโภคทีÉ
เป็นมิตรต่อสิÉงแวดลอ้มขณะเดียวกนัยงัจาํเป็นตอ้งบริหาร
จดัการแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีÉ11 
ใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมภายใต้
หลกัการพฒันาพืÊนทีÉภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยซึÉงจะนาํไปสู่การพฒันาเพืÉอ
ประโยชน์สุขทีÉย ั Éงยนืของสังคมไทยตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  [3]  
ปัจจุบนัผูน้าํองคก์ารยคุใหม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา
ทีÉหลากหลายภายใตส้ถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงตลอดเวลา
เป็นความจาํเป็นอยา่งยิ ÉงทีÉ ผูน้าํจะตอ้งมีภาวะผูน้าํเพืÉอ
นาํพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายขององคก์ารภายใต้
สถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงอยูต่ลอดเวลาผูน้าํตอ้งมุ่งเนน้
การปรับภาวะผูน้าํใหเ้อืÊอต่อการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจทีÉเกิดขึÊนจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเปิดโอกาสให้
มีอิสระในการทาํงานมากขึÊน ซึÉ งจิตวิญญาณทีÉผูน้าํรุ่นใหม่
ตอ้งมีคือ การมีวิสัยทศัน์ (Visionary) การมีความรักใหก้บั
ลูกนอ้ง (Passionate) การมีความคิดริเริÉมสร้างสรรค ์
(Creativity) การมีความยดืหยุน่ (Flexible) มีความสามารถ
ในการจูงใจ (Inspiring) มีการใชน้วตักรรม (Innovation) 
มีความกลา้ (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imaginative) 
ชืÉนชมการทดลอง (Experimental) มีความเป็นอิสระ 
(Independent) [5] เช่นเดียวกบั [6]ไดส้รุปว่า การบริหาร
และการจดัการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา
ยอ่มตอ้งอาศยัความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารนั Éนคือ
จะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกลมีความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นทีÉยอมรับรวมทัÊงมีความฉลาด
ทัÊงทางสติปัญญาทางอารมณ์และความฉลาดทางคุณธรรม
จึงจะนาํไปสู่ความมีสัมฤทธิÍ ผลทางการศึกษา จากรายงาน
สภาวะการศึกษาไทยปี 2551/2552 พบว่า การจดัการ
ศึกษาของไทยเท่าทีÉผ่านมายงัไม่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
มากพอ การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบทศวรรษทีÉผ่าน
มายงัไม่ประสบความสาํเร็จ นกัเรียนยงัไม่ค่อยเก่งและ
เป็นคนดีมีวินยัมีความรับผิดชอบเท่าทีÉควร การจดัการ
ศึกษามีลกัษณะตดัขาดจากชีวิตจริงและชุมชนไม่สามารถ
แกปั้ญหาและพฒันาประเทศไดม้ากพอการ ใหบ้ริการดา้น
การศึกษายงัไม่เสมอภาคและมีความแตกต่างกนัดา้น
คุณภาพ รวมทัÊงยงัมีปัญหาทางดา้นคุณภาพการศึกษาทีÉยงั
ตอ้งการการปรับปรุงแกไ้ขอีกมากโดยเฉพาะในดา้นการ
ปฏิรูปเพืÉอเพิ Éมคุณภาพ / ประสิทธิภาพผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูอาจารย ์ หลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน ซึÉ งปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจากการ
ทดสอบวดัคุณภาพการศึกษาระดบัชาติในระดบัชัÊน
ประถมศึกษาชัÊนปีทีÉ 6 มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และมธัยมศึกษา
ปีทีÉ 6 ผูเ้รียนทั Éวประเทศไดค้ะแนนเฉลีÉยต ํÉากวา่ร้อยละ 50 
โดยทีÉคะแนนเฉลีÉยทั ÉวประเทศในระดบัประถมศึกษาปีทีÉ 6 
และมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 มีแนวโนม้ลดลงในรอบ 5 ปีทีÉผ่าน
มา รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคะแนนเฉลีÉย
ต ํÉากว่าร้อยละ 50 และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานรอบทีÉสองระหวา่งปีการศึกษา 
2549-2550 จาํนวน  902 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานจาํนวน 644 
แห่ง พบว่ามาตรฐานทีÉ 4 และ 5 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
พอใช ้นอกจากนีÊยงัมีรายงานติดตามและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ระดบัขัÊนพืÊนฐานของสาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษาไดส้รุปว่า ตวัแปรทีÉมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของผูเ้รียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉพบว่า
เหมือนกนัในทุกระดบัชัÊนคือ ตวัแปร “คุณลกัษณะของ
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คุณครู” ปัจจยัทีÉสาํคญัอีกปัจจยัคือความสามารถในการ
จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา [7] ภาวะผูน้าํเกิดขึÊน
ระยะแรกในช่วงทศวรรษ 1970-1979 นกัวิชาการอาทิ เช่น 
[8]และ[9]ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํ (Leadership) 
ในลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยทีÉฝ่ายหนึÉง
เป็นผูใ้หส้ารสนเทศเพืÉอใหอ้ีกฝ่ายหนึÉงเชืÉอมั Éนว่าหากทาํ
ตามแลว้จะบรรลุผลตามทีÉตอ้งการ ต่อมาในยคุระหว่างปี 
1980-1989 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํใน
ลกัษณะทีÉซับซ้อนยิ ÉงขึÊนโดยใหค้วามหมายในลกัษณะ
กระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการใช้
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ้ืÉนขณะทีÉสมาคมผูบ้ริหาร
โรงเรียนแห่งสหรัฐ[10]ไดนิ้ยาม “ภาวะผูน้าํ” หมาย
รวมถึง ความสามารถของผูน้าํในการแปลวสิัยทศัน์ให้
เป็นความจริงตลอดจนความสามารถทาํใหผู้อ้ืÉนยดึมั Éนต่อ
วิสัยทศัน์ดว้ยหรืออาจกลา่วไดว้่า ผูน้าํการเปลีÉยนแปลง
ทางการศึกษาตอ้งสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปยงัผูอ้ืÉน
เพืÉอใหค้นเหล่านัÊนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานในการ
ทาํใหว้ิสัยทศัน์ดงักล่าวกลายเป็นความจริงขึÊนมา
นอกจากนีÊ [11]ไดข้อ้สรุปว่า พฤติกรรมหลกัทีÉสาํคญัของ
ภาวะผูน้าํมีดงันีÊ  1) บ่งชีÊและใหค้วามชดัเจนดา้นวิสัยทศัน ์
(Identifying and Articulating a Vision) ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ของผูน้าํทีÉมุ่งหมายในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององคก์าร
พร้อมกบัพฒันาสร้างความชดัเจนและสร้างแรงบนัดาลใจ
แก่ผูต้ามใหผู้กพนัต่อวิสัยทศัน์ในอนาคตของตน 2) แสดง
แบบอยา่งของพฤติกรรมทีÉเหมาะสมกบัผูต้าม (Providing 
an Appropriate Model) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํในการ
แสดงแบบอยา่งของการประพฤติปฏิบติัเพืÉอผูอ้ืÉนเอา
เยีÉยงอยา่งปฏิบติัตามโดยใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมและ
หลกัการของผูน้าํ 3) กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรับเป้าหมาย
รวมกลุ่ม (Fostering The Acceptance of Group Goal) 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํทีÉมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือกนัขึÊนในหมู่สมาชิกกลุ่มเพืÉอร่วมกนั
ทาํงานจนบรรลุเป้าหมายร่วม[12]ไดอ้ธิบายถึง
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํดา้นความชดัเจนในวิสัยทศัน์
ว่าเป็นลกัษณะของผูน้าํทีÉมีความสามารถในการใหค้วาม
ชดัเจนดา้นถอ้ยคาํเกีÉยวกบัวิสัยทศัน์ทีÉดีเพืÉอใหท้ราบว่า
อนาคตควรจะเป็นไปเช่นไรส่วน[13]ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบดา้นบารมีคือ ผูน้าํทีÉมีอิทธิพลต่อผูต้ามทีÉทาํ
ใหเ้กิดความไวว้างใจและมั Éนใจในวิสัยทศัน์ทีÉมีคุณค่าของ
ผูน้าํ [14]ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์หมายถึง
ความสามารถของผูน้าํในการสร้างและสืÉอสารวิสัยทศัน์
ในอนาคตของ องคก์ารโดยชีÊใหเ้ห็นว่าองคก์ารจะ
เจริญเติบโตและมีสภาพทีÉดีขึÊนจากปัจจุบนัอยา่งหนา้
เชืÉอถือน่าสนใจและมีความเป็นไปไดจ้ริงวิสัยทศัน์เช่นนีÊ
หากไดรั้บการเลือกและปฏิบติัอยา่งเหมาะสมจะเป็น
พลงังานขบัเคลืÉอนต่อการสร้างอนาคตขององคก์ารซึÉ งใน
กระบวนการนีÊทกัษะพรสวรรคแ์ละทรัพยากรจะถูก
นาํมาใชไ้ปอยา่งเตม็ทีÉเพืÉอทาํใหว้ิสัยทศัน์ปรากฏเป็นจริง 
ฉางลุยมิน [15]ไดอ้ธิบายถึงภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์หมายถึง
ความสามารถของผูน้าํในการมองเห็นสิÉงทีÉคนอืÉนมองไม่
เห็นและสามารถสร้างภาพอนาคตใหเ้ป็นจริงดว้ยการ
ผลกัดนัคนในองคก์ารไปสู่เป้าหมายเดียวกนัโดยการให้
ความสาํคญักบั 3 สิÉงดงันีÊ  1) การเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
แต่ละคนสร้างผลงานอยา่งเตม็ทีÉตอบสนองความความ
ตอ้งการระดบัทีÉ 5 (Self -Actualization Needs ) ตาม
ทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) ดงันัÊน จึงตอ้งปรับเปลีÉยน
โครงสร้างองคก์ารทีÉส่งเสริมโอกาสดงักล่าวโดยการทาํให้
มีชัÊนบงัคบับญัชานอ้ยทีÉสุดและใหค้วามสาํคญักบัการ
ทาํงานเป็นทีม 2) สร้างระบบการใหร้างวลัเมืÉอทีมงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายทีÉสามารถทาํตามความตอ้งการ
ของตลาด 3) สร้างความแตกต่างทีÉโดดเด่นขององคก์าร
โดยใหค้วามสาํคญักบันวตักรรมทีÉล ํÊ ายคุส่วน [16]ไดใ้ห้
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ความหมายภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์หมายถึง ความสามารถของ
ผูน้าํในการสร้างวสิัยทศัน์ทีÉแหลมคมเป็นวิสัยทศัน์ทีÉ
อธิบายใหเ้ห็นว่า องคก์ารหรือประเทศในอนาคตมี
ลกัษณะ มีการเติบโตลกัษณะใดและมีสภาพทีÉดีขึÊนจาก
ปัจจุบนัอยา่งไรเช่นเดียวกบั [17]ไดอ้ธิบายความหมาย
ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์หมายถึง ลกัษณะของผูน้าํทีÉมี
คุณสมบติัหลายประการทีÉเอืÊอต่อความสาํเร็จขององคก์าร
โดยมีแนวทางในการปฏิบติัทีÉชดัเจนตัÊงแต่การสร้าง
วิสัยทศัน์ การนาํไปสู่การปฏิบติัการสร้างโอกาส การ
สร้างพลงังานและการสร้างจริยธรรมซึÉงเป็นทีÉยอมรับของ
บุคลากรในองคก์ารจากแนวคิดของนกัวิชาการดงัทีÉกล่าว
ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ตอ้งเป็นผูมี้
วิสัยทศัน์(Having Vision) เป็นสิÉงทีÉผูน้าํจะขาดมิไดเ้พราะ
เป็นพลงัทีÉสร้างความหมาย (Meaning) และวตัถุประสงค์ 
(Purpose) ของการทาํงานในองคก์าร ดงันัÊน ภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ใชเ้ป็นฐานของการ
ปฏิบติังานทีÉรับผิดชอบทัÊงหลายซึÉง [18]ไดใ้หท้ศันะว่า  
ถา้ตอ้งการใหอ้งคก์ารมีการเปลีÉยนแปลงอยา่งรวดเร็วผูน้าํ
จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจในเรืÉองทีÉ
เกีÉยวกบัสภาพทีÉควรเป็นอนาคตขององคก์ารโดยเริÉมตน้
จากการมีวิสัยทศันส่์วนตวั (Personal Vision) แลว้จึงหล่อ
หลอมใหก้ลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) กบั
ผูร่้วมงานทัÊงหลายจากนัÊนจึงช่วยกนัสืÉอสารวิสัยทศัน์ร่วม
ดงักล่าวพร้อมทัÊงอาํนาจในการตดัสินใจ (Empower) แก่ผู ้
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามวิสัยทศัน์นัÊนและจากแนวคิด
ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของ [19]ไดส้รุปว่า ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์
เป็นกระบวนการทีÉมีผลซึÉงเกีÉยวพนักนั 3 ขัÊนตอนดงันีÊ  1) 
เป็นภาพลกัษณ์ (Image) ทีÉพึงประสงคใ์นอนาคตของ
องคก์าร 2) มีการสืÉอสารเพืÉอใหเ้กิดการร่วม (Shared) ต่อ
วิสัยทศัน ์3) ใหอ้าํนาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (Empower) 
เพืÉอใหค้น เหล่านีÊสามารถนาํวสิัยทศัน์ขององคก์ารสร้าง
แรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นทิศทางหรือเป้าหมาย
ขององคก์ารทีÉจะยอมปฏิบติัตามโดยใหอ้าํนาจการ
ตดัสินใจในระดบัหนึÉงเพืÉอใหก้ารตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ [20]ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการคาดการณ์
ต่างๆ ทีÉมีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ในอนาคตทาํใหอ้งคก์าร
สามารถดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายขององคก์าร โดยการ
เพิ Éมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบให้กบัผูต้ามไดร่้วม
ตดัสินใจซึÉงผูน้าํจะตอ้งเป็นผูนิ้เทศใหค้าํปรึกษาและ
สนบัสนุนบุคลากรไดพ้ฒันาคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการรวมถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งทาํใหผู้ต้ามเกิด
ความไวว้างใจ [21]ไดอ้ธิบายความหมายภาวะวิสัยทศัน์
หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการกาํหนดวสิัยทศัน์
อยา่งชดัเจนโดยการกระตุน้ใหผู้ต้ามมีความคิดสร้างสรรค์
คิดนอกกรอบสามารถสืÉอสารถ่ายโอนขอ้มูลข่าวสารได้
อยา่งชดัเจนสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพผู ้
ตามอยา่งต่อเนืÉองมีการสร้างเครือข่ายและสร้างนวตักรรม  
ปัจจยัทีÉส่งผลต่อภาวะผูน้าํวิสัยทศัน ์คือ 
คุณลกัษณะชีวสังคมทีÉจะทาํใหก้ารทาํงานประสบ
ผลสาํเร็จ อีกทัÊงสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนซึÉงมีส่วน
สาํคญัในการกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สรุปว่า การทีÉจะทาํใหป้ระเทศกา้วหนา้รวดเร็ว
และดีมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึÊนอยูก่บัปัจจยัทีÉสาํคญัหลาย
ประการแต่ในบรรดาทีÉเป็นปัจจยัสาํคญัเหล่านัÊนเป็นทีÉ
ยอมรับกนัโดยทั Éวไปว่าปัจจยัทีÉเป็นคน (People) เป็น
ปัจจยัทีÉมีความสาํคญัยิ Éงถึงกบัมีคาํกล่าวทีÉว่า ถา้ชุมชนใด
หรือประเทศใดไม่สามารถพฒันาปัจจยัทีÉเป็นคนไดก้จ็ะ
ไม่สามารถพฒันาอยา่งอืÉนไดม้ากนกัไม่ว่าจะเป็นดา้น
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองและเป็นทีÉยอมรับกนัว่า
เครืÉองมือสาํคญัทีÉสุดทีÉจะใชพ้ฒันาคนใหมี้คุณค่าต่อมิติ
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การพฒันาในดา้นต่างๆ นั Éนคือ “การศึกษา” สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ [4]ทีÉสรุปว่า การศึกษาควรเป็นไปในทิศทางทีÉ
มีคุณค่าต่อตวัผูเ้รียนต่อสังคมในทางสร้างสรรคม์ากยิ ÉงขึÊน
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศใหด้าํรงอยูใ่น
ภาวะสังคมโลกทีÉแข่งขนัอยา่งรุนแรงเช่นในปัจจุบนัเราจึง
ควรเปลีÉยนกระแสการศึกษาใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางทีÉ
ก่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัก่อใหเ้กิดรูปธรรมในการศึกษา
ก่อใหเ้กิดผลผลิตขึÊนในวงการศึกษาและใหผ้ลผลิตนัÊน
เป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค ์(Creative) ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวนีÊผูว้ิจยัจึงสนใจทีÉจะศึกษาสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนทีÉส่งผลต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2  โดยศึกษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนต่อไป ssss  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพืÉอศึกษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีÉส่งผล
ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั 
2. เพืÉอศึกษาภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 
3. เพืÉอเปรียบเทียบภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2  จาํแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน และระดบัการศึกษา  
4. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนกบัภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2  
5. เพืÉอศึกษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผล
ต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  จาํนวน 357 คน ซึÉ ง
ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ตามวิธีการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967: 886) ทีÉระดบัความ
เชืÉอมั Éนร้อยละ 95 โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัÊน 
(Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชัÊน 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง .80 ถึง 1.00  ค่าความเชืÉอมั Éน
ของแบบสอบถามเท่ากบั .90 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
ความสัมพนัธ ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ดว้ยวิธี Stepwise  
ผลการวิจัย 
1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ และดา้นกายภาพ  
2. ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย วิสัยทศัน ์ความคิด
สร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีมและการเพิ Éมพลงัอาํนาจ
กายภาพ 
3. ครูทีÉมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
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การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
4. ครูทีÉมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
5. ครูทีÉมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์โดยรวมไม่แตกต่างกนั
เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นวสิัยทศัน์ และการเพิ Éม
พลงัอาํนาจแตกต่างกนั ส่วนดา้นอืÉนๆไม่พบความแตกต่าง 
6. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นวิชาการ และ
ดา้นกายภาพมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
7.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01                                                                                       
การอภิปรายผลการวิจัย  
1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ และดา้นกายภาพ เป็นเพราะโรงเรียนมีการปฏิรูป
ในเรืÉองของอาคารสถานทีÉใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉเอืÊอต่อการ
เรียนรู้[22] จดัอาคารสถานทีÉใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉเรียบร้อย มี
แสงสว่างทีÉเพียงพอ มีพืÊนทีÉทีÉพอเหมาะ มีการทาํความ
สะอาดและรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉเรียบร้อย[23] ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน โดยเนน้เสริมบรรยากาศ
ทางบวกใหก้บันกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงตอ้งมีการ
วางแผนในระยะยาว และกระจายวิสัยทศัน์ไปสู่บุคคลใน
องคก์าร[24] 
2. ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (สพ
ม.2)โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย วสิัยทศัน์ ความคิด
สร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีมและการเพิ Éมพลงัอาํนาจ  ทีÉ
เป็นเช่นนีÊ เพราะ การสร้างเครือข่ายทาํใหมี้การติดต่อและ
การสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลีÉยนขอ้มูล ข่าวสาร และการ
ร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ [25] อีกทัÊง ความสามารถ
ของผูน้าํในการกาํหนดวิสัยทศัน์และการกระจายวสิัยทศัน์
ใหบุ้คคลนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
ไดรั้บการยอมรับ ไวว้างใจ และความน่าเชืÉอถือใหก้บั
บุคลากร  [26]  รวมถึงความคิดริเริÉมสร้างสรรคก์ระตุน้ให้
เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพืÉอนาํไปปรับใชใ้นการทาํงาน 
สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งความกลา้คิดริเริÉม เพืÉอพฒันา
ศกัยภาพของตนเองและทีมงานไดอ้ยา่งต่อเนืÉอง [27]   
โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีมช่วยเพิ Éมประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของสมาชิกทุกคน   ทาํใหทุ้กคนมีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึÉงขององคก์าร  [28]ส่งเสริมใหค้รูมีพลงั
ความสามารถในการทาํงานและแสดงออกอยา่งเป็น
รูปธรรม ทัÊงในดา้นความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทีÉ
ไดรั้บจากการปฏิบติังาน [29]เปิดโอกาสใหมี้การ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกนั สร้างปฏิสัมพนัธ์ทีÉดีต่อกนัทัÊง
ภายในและภายนอกองคก์าร ฝึกอบรมใหเ้กิดความชาํนาญ
ในหนา้ทีÉความรับผิดชอบ [30]  
3. ครูทีÉมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะปัจจุบนักระทรวงศึกษา
มีนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย โดย
จดัการอบรมสัมมนาแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
เปิดโอกาสใหมี้การทาํงานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
ดงันัÊน ไม่ว่าผูห้ญิงหรือผูช้ายต่างมีบทบาทในการดูแล
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กาํกบัหรือบงัคบับญัชาเพืÉอใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
4. ครูทีÉมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์โดยรวมไม่แตกต่างกนั
เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นวิสัยทศัน ์และการเพิ Éม
พลงัอาํนาจแตกต่างกนั ส่วนดา้นอืÉนๆไม่พบความแตกต่าง 
เพราะว่าประสบการณ์การทาํงานถือว่ามีความสาํคญัเป็น
อยา่งมาก ครูทีÉมีประสบการณ์การทาํงานมากยอ่ม มี
ความรู้ ความสามารถในการทาํงานสามารถแกปั้ญหาได้
ดีกว่าครูทีÉมีประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกว่า[31]บุคลากร
ทีÉมีระยะเวลาในการทาํงานต่างกนัพบวา่ บุคลากรทีÉมี
ระยะเวลาในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเกีÉยวกบั
คุณลกัษณะผูน้าํแตกต่างกนั[32]  
5. ครูทีÉมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะบุคคลทีÉ
จะมาเป็นผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานมาก่อนพืÊนฐานทัÊงความรู้และประสบการณ์จึง
ใกลเ้คียงกนั ประกอบกบัผูบ้ริหารสมยัใหม่จาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้อยา่งต่อเนืÉอง    เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพืÉอเป็น
แบบอยา่งแก่ครูในการแสวงหาความรู้ [2] ผลวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไมตรี คงนุกูล [33]ไดศ้ึกษา
เรืÉองการศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการเปลีÉยนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ มีภาวะ
ผูน้าํแห่งการเปลีÉยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้าํแห่งการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
นานาชาติคินเคด กรุงเทพ ตามความคิดเห็นของบุคลากร
จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานพบวา่ มีความ
แตกต่างอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
6. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นวิชาการ และ
ดา้นกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01โดยดา้นวิชาการ และดา้น
กายภาพ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ เพราะ การปฏิรูปเพืÉอใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงไป
ในทางทีÉดีจะตอ้งมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน โดยเนน้เสริมบรรยากาศทางบวกใหก้บันกัเรียน 
และผูน้าํโรงเรียนตอ้งสร้างประชามติใหบุ้คคลเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมเพืÉอนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงตอ้งมีการวางแผนในระยะยาว และ
กระจายวิสัยทศัน์ไปสู่บุคคลในองคก์าร [24]  
7. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นวิชาการและ
ดา้นกายภาพส่งผลต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 58 โดยสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ดา้นกายภาพ มีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุดรองลงมาไดแ้ก่
ดา้นวิชาการ  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะดา้นกายภาพมีความสาํคญั
ต่อการบริหารจดัการในองคก์าร ช่วยพฒันาให้
เจริญกา้วหนา้ การจดับรรยากาศและสิÉงแวดลอ้มใน
โรงเรียนนัÊน นบัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการบริหาร
โรงเรียนเป็นอยา่งยิ Éง เพราะจะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุข มุ่งเนน้ใหมี้ระเบียบวินยั ความ
เอืÊอเฟืÊ อเผืÉอแผ่ ความสะอาด ความรัก ความสามคัคี[34]  
อีกทั Êงสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึÉงทีÉมีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึÊน 
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการบริหารจดัการ สามารถ
ควบคุม ช่วยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหดี้ขึÊน[35]  อีกทัÊงดา้นวิชาการ
ภายในโรงเรียนส่งผลต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
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เขต 2  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะ การจดัเตรียมสืÉอเทคโนโลยี
ต่างๆ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเพืÉอ
ส่งเสริมสนบัสนุนทางดา้นวิชาการต่างๆ ทีÉจะทาํให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนไดค้วามรู้ ประสบการณ์มากขึÊน 
เสริมสร้างบรรยากาศเชิงวิชาการ ความคิดสร้างสรรค ์การ
ทาํงานเป็นทีม ใหมี้ประสิทธิภาพ[36] อีกทัÊงการจดั
ประชุมสัมมนาส่งผลต่อการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน 
พฒันาเสริมสร้างคุณลกัษณะ ค่านิยมของผูบ้ริหารใหเ้กิด
ความมั Éนใจ  ใหค้วามเป็นอิสระในการแสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค ์สร้างบรรยากาศแห่งความไวใ้จซึÉ งกนัและกนั 
[37]     . 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะทีÉไดจ้ากการวิจยั  
1.1 จากขอ้คน้พบของการวิจยั พบวา่ 
ประสบการณ์ในการทาํงานส่งผลต่อภาวะผูน้าํวิสัยทศัน ์
สมควรส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้พิ Éมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทาํงานใหก้วา้งขวาง  
1.2 จากขอ้คน้พบของการวิจยั พบวา่ 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ 
ดงันัÊน จึง ควรส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ใหเ้รียบร้อยสวยงาม โดยเนน้ดา้นกายภาพและดา้น
วิชาการให ้ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัÊ งต่อไป  
2.1 สมควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั   
2.2 ควรทาํการวจิยัในรูปแบบการวิจยัเชิง
คุณภาพและปริมาณในสถานศึกษาสังกดั
กรุงเทพมหานคร และสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
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